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què és CIDOB-TM?
CIDOB—TM, és el Centre d'Informació i Documentació a Barcelona del Tercer Món. Fou creat per
Agermanament l'any 1970 i està inscrit al Registre Provincial d'Associacions i al d'Empreses Edito-
rials.
La seva finalitat és de reunir i arxivar sistemàticament totes aquelles publicacions —documents, llibres,
revistes, retalls de diari — que tracten de qüestions especialitzades sobre el Tercer Món, i promoure l'es-
tudi i la difusió de la problemàtica del subdesenvolupament.
S'adreça a tots els sectors interessats pel tema, especialment a estudiants, professors, dirigents i institu-
cions, per tal que puguin utilitzar un material de consulta al dia i internacional.
Disposa d'una biblioteca amb 3.245 volums,
una hemeroteca amb 190 publicacions,
un arxiu amb 3.000 documents, i
un fitxer amb 26.000 fitxes.
Ofereix els serveis següents:









Relacions de centres i organismes
Fotocòpies dels índex de revistes que rep el CIDOB—TM.
Servei de demandes:
Fotocòpies de documents, articles, etc.
Elaboració de bibliografies, recerca de materials
Elaboració d'informes o dossiers sobre pai'sos, temes, fets, persones, etc.




Documents elaborats pel Centre.




— per organismes internacionals.
Segueixen la Classificació Decimal Universal, emmotllada a les seves necessitats. La Biblioteca és oberta
de 10 a 2 del matí i de 6 a 9 de la tarda. S'encarrega del seu funcionament personal no bibliotecari. Hi
ha dos tipus d'usuaris: els lectors, que tenen dret a la lectura directa del material i a consultes ràpides, i
els socis, que, a mesa més, utilitzen el Servei de referència, reben el Butlletí del CIDOB i participen en
les activitats de l'Associació. (El carnet de lector costa 250 pessetes a l'any i la quota de soci és de
1.200 pessetes).
CIDOB-TM és al carrer Llúria, 125, 1er. 1a.
Informació facilitada per Eulàlia Mesa 11 es
Bibliotecària
